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▲本校學生於白沙社區彩繪一景。                     ▲本校學生於白沙社區彩繪一景。 
  
▲白沙社區圍牆彩繪成果。                            ▲彩繪社區服務計畫成果發表會－學生分享。 
  
▲彩繪社區服務計畫成果發表會－學生分享。           ▲白沙社區發展協會及白沙國小代表社區頒發服務證書。  
 
  
 
  
 
 
